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Penerapan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Akhlak 
(Studi Kasus di MAN 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013) 
 
Pendidikan karakter merupakan sebuah proses pembelajaran yang panjang 
yang harus dilakuka sejak anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui permasalahan yang dihadapi sekolah dalam menerapkan pendidikan 
karakter mengingat selama ini belum adanya kesinambungan antara nilai-nilai 
karakter yang diajarkan disekolah belum berjalan secara efektif dan efisien. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pendidikan 
karakter dalam pembelajaran akhlakdi MAN 2 Surakarta. Sedangkan tujuan dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelajaran pendidikan karakter serta 
mendeskripsi penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran akhlak. Jenis 
penelitian ini adalah field research yang bertempat di MAN 2 Surakarta. Metode 
penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data. 
Sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 
dan dokumentasi yang kemudian di analisis dengan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif pada umumnya meliputi: pengumpulan data, analisas data, 
interprestasi data, pengamatan, serta di akhiri dengan kesimpulan yang di 
dasarkan pada penganalisisan data tersebut.  
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: penerapan pendidikan 
karakter di MAN 2 Surakarta mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi serta siswa dapat bersikap dan berperilaku yang sopan, disiplin dalam 
mengikuti proses pembelajaran di kelas dan siswa dapat mempraktekannya dalam 
kehidupan dalam sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan 
masyarakat. Sedangkan penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran 
dilakukan pada setiap mata pelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas dan di luar 
kelas. Dan penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran biasanya di 
lakukan oleh setiap guru dalam proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan 
Silabus, RPP dan  bahan ajarnya. Sedangkan di MAN 2 Surakarta para guru  
belum sepenuhnya menerapkan pendidikan karakter, hanya beberapa guru yang 
telah menerapkannya di dalam silabus dan RPP. Adapun hambatan-hambatan 
yang muncul  adalah 1) peran keluarga dan lingkungan teman bermain yang 
kurang kondusif; 2) perkembangannya IPTEK yang membawa siswa ke nilai 
liberal; 3) Latar belakang pendidikan siswa yang berbeda sehingga sulit untuk 
penerapan pendidikan karakter pada siswa pada waktu KMB; 4) Minimnya contoh 
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